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La implantació de xarxes locals que possibilitin el treball interdisciplinari entre els diferents
agents de la comunitat és un objectiu estratègic de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest marc,
la Direcció de Centres de l’Institut d’Educació ha impulsat el projecte de creació de la Xarxa d’A-
tenció a la Petita Infància de Sant Andreu, que és, alhora, un dels projectes estratègics del Pla
d’acció 2008-2011 del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona.
La cultura d’infància es manifesta en la manera en què una població té cura dels seus infants
i en els resultats obtinguts. Es fa palesa en els pensaments, els comportaments, els productes
o recursos utilitzats per donar resposta a les necessitats de l’infant.  Aquesta resposta està con-
dicionada per la visió de l’infant que té l’adult, per l’accessibilitat als recursos disponibles del seu
entorn, pel marc legal sobre l’atenció a l’infant (drets i obligacions que tenen les famílies, les ins-
titucions i les administracions) i per les polítiques locals i estatals relacionades amb la infàn-
cia, per adaptar-la als avenços científics i a les necessitats emergents de la població.
De la mateixa manera que no existeix una única manera d’atendre a l’infant a tot el món, tam-
poc no existeix “la cultura d’infància”. Existeixen cultures d’infància, pròpies de cada realitat so-
ciocultural, amb els seus elements protectors i desprotectors (o nocius), específics per als
infants i per als adults, que cal conèixer, ser conscient i seleccionar, dins de les possibilitats, els
millors o els menys nocius. Els professionals també hem de considerar que no sempre la “cul-
tura científica” és la més recomanable o garantia de bondat, ja que les propostes d’actuació
han de ser coherents amb els recursos de l’entorn i amb el grau de desenvolupament de la cul-
tura d’infància de la població adulta en un determinat moment històric. Segons aquest plante-
jament, la innovació de la cultura d’infància ha de ser la millora de la cultura acumulada pels
Introducció
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adults sensibilitzats, que actuen de líders en entitats ciutadanes o en grups d’ajuda mútua, i a
la vegada són models de noves maneres de fer de pares i de mares, actuant d’agents de canvi
en la població general. La innovació no pot ser la imposició per part dels professionals d’una
nova i extravagant cultura d’infància, que sigui viscuda com aliena o artificial per part de la resta
de la població. Per tant la innovació necessita proximitat, intercanvi, espai, temps, tranquil·litat
i suport entre els diferents agents socials que intervenen en aquest procés, com són els pro-
fessionals dels equipaments, els líders de les entitats ciutadanes i el conjunt de pares i mares
amb fills i filles de zero a tres anys del districte de Sant Andreu. 
La visió d’infant que té l’adult inclou diferents aspectes que condicionen la manera d’aten-
dre’l.. És a dir, la manera de criar-lo i educar-lo, que evoluciona segons el que s’aprèn de l’en-
torn al llarg de la vida, mitjançant l’intercanvi amb les diferents persones de la seva xarxa social
de suport. Aquests aspectes són:
Þ Concepte d’infant. Ha evolucionat cap a una visió més positiva que es constata a l’hora de
mirar l’infant, ja que actualment posem més èmfasi en les seves possibilitats (infant com-
petent) que en les limitacions, i legalment està considerat com una persona de ple dret.
Þ Percepció de les necessitats de l’infant.Ha evolucionat cap a una visió més integral, de pre-
ocupar-se només per les necessitats bàsiques (alimentació, higiene i son) i de protecció,
s’ha ampliat a reconèixer les necessitats de desenvolupament, com són les de pertinença,
estima-autoestima, autorealització, saber, estètica i transcendència. 
Þ Manera de respondre a les necessitats. S’ha passat d’un model uniformat on l’infant era un
simple objecte passiu, a un model constructivista i de respecte a la diversitat, on l’adult ha
de posar les bastides perquè l’infant sigui capaç de reconèixer i autosatisfer les seves ne-
cessitats, a partir de la presa de consciència de la seva identitat, de la vinculació, de l’apo-
derament de l’acció i de saber quan i com demanar ajuda als altres.
Þ Cerca de la millora en l’atenció de l’infant. La manera d’atendre l’infant està condicionada
per les possibilitats de l’entorn. L’estimació dels genitors pels seus infants pot ser un estí-
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mul per voler millorar la seva funció de criança i educació.  Per tant, hi ha una tendència na-
tural d’innovació que cal afavorir entre tots els agents implicats dins de l’entorn comú.
Els pares i les mares van adquirint la seva visió d’infant mitjançant un procés d’aprenentatge so-
cial. S’inicia amb la pròpia infantesa i es consolida en la vida adulta, a partir de com han estat
tractats, de la formació rebuda i de com es posicionen amb el tracte que consideren adequat per
als infants.
El treball en xarxa possibilita tenir una visió més completa i global de la població a partir de
l’intercanvi d’experiències, compartir un llenguatge comú entre professionals, millorar la coo-
peració entre equipaments i entitats; generant una relació de confiança i creant sinèrgies. També
permet un millor aprofitament dels recursos de la comunitat. La Xarxa de la Petita Infància de
Sant Andreu vol incidir en molts dels aspectes que condicionen les cultures d’infància de la po-
blació.
La missió de la Xarxa acordada en la Jornada de la seva constitució és:
Compartir i millorar la criança i educació de la petita infància de Sant Andreu, des de la co-
responsabilitat dels agents implicats, famílies, professionals i entitats, perquè els infants crei-
xin sans, feliços i autònoms, gaudint de la seva infantesa.
La Guia de serveis per a la petita infància i les seves famílies vol facilitar la funció de criança i
educació de les famílies del districte i a la vegada presentar diferents recursos que estan a l’a-
bast de les famílies i que a vegades no s’utilitzen perquè simplement no es coneixen. Amb
aquesta informació volem afavorir l’accessibilitat als recursos específics del districte.
Secretaria Tècnica de la Xarxa d’atenció 
a la Petita Infància de Sant Andreu
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Educació
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Ja tenim un fill
Continguts
Un espai per compartir: tenir un fill és una
experiència molt intensa en la vida de les
persones que genera expectatives i
il·lusions i que, alhora, crea dubtes i
neguits que val la pena compartir.
Un espai d’intercanvi setmanal de pares,
mares i nadons amb altres famílies i
professionals.
Un espai acollidor on els pares i mares
reben suport: en l’etapa de criança i
educació dels fills i filles i ajut per
comprendre’ls millor.
A qui s’adreça
A mares i pares que acaben de tenir un fill.
Com s’hi accedeix
Des de pediatria i llevadores de les àrees
bàsiques de salut de Bon Pastor i Sant





ABS Bon Pastor: dijous de 16 a 18.30 h
ABS Sant Andreu: dijous de 10 h a 12.30h
Lloc i contacte
CAP Bon Pastor: c/ Mollerussa, 1. 
Tel. 93 345 69 43
CAP Sant Andreu: av. Meridiana, 428. 
Tel. 93 274 54 99
Espai Familiar Bon Pastor: 
pl. Robert Gerhard, 3
(Centre Cívic Bon Pastor, 3a planta ).
Tel. 93 314 79 47
Educació 1
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Espai familiar Bon Pastor
Continguts
Oferta educativa municipal adreçada a la
petita infància. Els infants exploren, juguen
i es relacionen entre ells i amb els adults.
Tenen joguines a l’abast i poden participar
en activitats que els interessen. Es
diverteixen i aprenen en un espai dissenyat
amb intencionalitat educativa i sense perill.
Els adults poden jugar amb els infants 
i veure com aquests progressen.
Comparteixen l’experiència de criança i
educació amb altres famílies i amb els
professionals.
A qui s’adreça
A famílies amb infants menors de tres anys
no escolaritzats, amb prioritat per a
famílies del barri i a les derivades per
pediatria, serveis socials o CDIAP Rella.
Com s’hi accedeix
Accés directe o derivats per altres serveis




Dues sessions setmanals de dues hores i
mitja en horari de matí o de tarda.
Lloc i contacte
Centre Cívic del Bon Pastor:  
pl. Robert Gerhard, 3.  
Tel. 93 314 79 47  tcabodevilla@bcn.cat
Observacions
Les famílies poden escollir uns dels tres
grups segons els dies de la setmana i
l’horari que més s’adapti a les seves
necessitats. També es poden informar dels
recursos de criança i educació que es
tenen a l’abast al districte i no es coneixen.
Educació 2
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Continguts
La finalitat de les escoles bressol
municipals és el desenvolupament de totes
les capacitats dels infants, afectives,
cognitives i de relació, partint de la
concepció d’un infant competent,
protagonista actiu i amb curiositat i desig
d’aprendre. L’atenció personalitzada
permet oferir a cada nen i nena els reptes 
i els ajuts que necessita.
L’escola bressol comparteix amb les
famílies la cura i educació dels infants. La
relació amb les famílies forma part de la
quotidianitat, en el marc d’un intercanvi de
criteris, opinions i experiències.
A qui s’adreça
Als infants d’edats compreses entre els
quatre mesos i els tres anys, i a les seves fa-
mílies.
Com s’hi accedeix
Les famílies han de participar en el procés
anual de preinscripció i matriculació.
Preu
Es paguen 10 mensualitats per curs
escolar, que corresponen al 24% del cost
del servei. La resta la paguen la
Generalitat (27%) i l’Ajuntament (49%). 
Horari
De 8 a 17 h.
Lloc
EBM El Caminet del Besòs: c/ Quito, 2. 
Tel. 93 311 66 86
eei-caminet@xtec.cat 
EBM Palomar: c/ Malats, 45. 
Tel. 93 311 57 56
a8047017@xtec.cat 
EBM El Parc de la Pegaso: c/ Portugal, 60.
Tel. 93 351 97 47
a8063588@xtec.cat 
EBM El Tren: via Bàrcino, 88. 
Tel. 93 346 22 51 
a8046530@xtec.cat 
EBM Icària: c/ Costa Rica, 22. 
Tel. 93 408 39 40
EBM La Filadora: c/ Parellada, 25.
EBM Les Quatre Torres: c/ Augusto César
Sandino, 9. 
Tel. 93 345 39 52
a8064568@xtec.cat 
EBM Manigua: c/ Garcilaso, 232. 
Tel. 93 408 78 12 
a8068987@xtec.cat 
EBM Els Patufets de Navas: c/ Navas de
Tolosa, 312
Observacions
Les escoles bressol municipals tenen
constituïts l’Associació de Mares i Pares








La llar d’infants és un centre educatiu on
juntament amb les famílies, es col·labora a
desenvolupar harmònicament les
capacitats dels infants: afectives,
cognitives i de relació, partint de la
concepció d’un infant competent,
protagonista actiu i amb curiositat i desig
d’aprendre. L’atenció personalitzada
permet oferir a cada nen i nena els reptes i
els ajuts que necessita.
La llar d’infants comparteix amb les
famílies la cura i educació dels infants. La
relació amb les famílies forma part de la
quotidianitat, en el marc d’un intercanvi de
criteris, opinions i experiències.
A qui s’adreça
Als infants d’edats compreses entre un i tres
anys, i a les seves famílies.
Com s’hi accedeix
Les famílies han de participar en el procés
anual de preinscripció i matriculació.
Preu
Es paga per mensualitats senceres de se-
tembre a juny, ambdós inclosos.
Horari





Llar d’infants El Mar té constituïts l’Associa-
ció de Mares i Pares (AMPA) i el Consell de
Participació.
L’AMPA organitza el servei d’acollida de matí
i de tarda, i el casal al mes de juliol.
Llar d’infants El Mar
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Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) 
de les escoles bressol públiques
Continguts
Organització de sessions de formació sobre
criança i educació.
Suport a famílies en el canvi de l'escola
bressol o llar infants al parvulari.
A qui s’adreça
Als genitors de les famílies usuàries de les
escoles bressol o llars d’infants.
Com s’hi accedeix
Demanant a l’educadora tutora el telèfon





Per concretar en cada centre.
Lloc
EBM Palomar: c/ Malats, 45. 
Tel. 93 311 57 56
a8047017@xtec.cat
EBM El Tren: via Bàrcino, s/n. 
Tel. 93 346 22 51
a8046530@xtec.cat
EBM El Caminet del Besòs: c/ Quito, 2. 
Tel. 93 311 66 86
eei-caminet@xtec.cat
EBM Les Quatre Torres: c/ Sandino, 9. 
Tel. 93 345 39 52
a8064568@xtec.cat 
EBM El Parc de la Pegaso: c/ Portugal, 60.
Tel. 93 351 97 47
a8063588@xtec.cat
EBM Manigua: c/ Garcilaso, 232. 
Tel. 647 017 988
a8068987@xtec.cat
Llar d’Infants El Mar: c/ Castellvell,1. 
Tel. 93 346 79 01
a8047868@xtec.cat
Educació 5
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Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)
Continguts
Detecció de necessitats educatives
específiques dels alumnes que presenten
dificultats en el procés d’escolarització.
Suport tècnic en el desenvolupament de
l’alumnat.
Orientació i assessorament a famílies
d’infants amb necessitats educatives
específiques. 
A qui s’adreça
A mestres, genitors i alumnat dels centres
d'educació infantil i primària. A les
educadores d’educació infantil de primer
cicle quan han de fer el canvi d’escola
d’alumnes amb necessitats educatives
especials al següent cicle educatiu.
Com s’hi accedeix




De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, 
en hores concertades.
Lloc
C/ Bascònia, 17. 
Tel. 93 345 70 82
a8900244@xtec.cat 
Educació 6
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Centre de Recursos Pedagògics (CRP)
Sant Andreu 
Continguts
Gestió, suport i assessorament de les
activitats del Pla de formació del
professorat de Sant Andreu.
Suport i assessorament de programes
educatius de suport als centres.
Gestió del programa d'activitats de
dinamització educativa adreçat als centres
educatius de la zona.
Préstec de material didàctic educatiu.
Préstec de material tecnològic (vídeos,
CD...).
Oferta d’activitats de formació permanent.
Gestió de suport de programes educatius
de suport als centres.
Producció de material didàctic.
A qui s’adreça
A educadors i al professorat no universitari
de Sant Andreu.
Com s’hi accedeix





De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 
a 18 h.
Lloc
C/ Fraga, 23-25. 
Tel. 93 311 55 58
crp-santandreu@xtec.cat 
Educació 7
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Servei Educatiu Específic per a 
Discapacitats Motòriques (SEEM)
CEE Pont del Dragó
Continguts
És un servei especialitzat que desenvolupa
accions que tenen com a finalitat potenciar
la inclusió social de les persones amb
discapacitat motriu. El SEEM ofereix:
Atenció i orientació personal, familiar,
educativa, ocupacional. 
Avaluació i propostes d'ajudes tècniques
relacionades amb els distints àmbits. 
Adequació de l'entorn en el mateix context
on està l'usuari o la usuària. 
Servei de tecnologia assistida. 
Formació de formadors. 
Projectes d'innovació educativa. 
Atenció als infants amb necessitats
educatives específiques en l’entorn de
l’escola bressol municipal
A qui s’adreça
A persones amb discapacitat motriu de
totes les edats, preferentment de la ciutat
Barcelona.
A entitats, serveis i famílies que atenen
persones amb discapacitat motriu.
Com s’hi accedeix
Sol·licitant una entrevista presencialment,
telefònicament o per correu electrònic.
Preu
Servei finançat amb fons públics.
Horari
Matí: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.         
Tarda: de dilluns a dijous, de 16 a 18 h.
Lloc
C/ Sagrera, 179.  Tel. 93 243 09 83       
a8042585@xtec.cat
Observacions
Com s’hi arriba: 
Metro: Fabra i Puig (L1), Sagrera (L1 i L5)
Autobús: 11, 26, 34, 35, 36, 40, 126
El SEEM depèn del Consorci d’Educació de
Barcelona
Educació 8
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Salut
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Atenció primària de pediatria i puericultura
Continguts
Exàmens de salut preventius a la setmana,
1r mes, 5è mes, 7è mes, any, any i mig, 2
anys i 3 anys.
Consells de salut sobre alimentació,
higiene, drogues, maneig de les situacions
de malaltia, prevenció d’accidents i
maduració psicomotriu.
Vacunacions sistemàtiques: tètanus,
diftèria, tos ferina, pòlio, tuberculosi,
meningitis, hepatitis, xarampió, galteres,
rubèola (la rosa), 
Atenció a l'infant malalt. 
Orientació i suport als genitors pel que fa a
qüestions relacionades amb la salut
infantil.
A qui s’adreça
Als infants d’entre 0 i 15 anys.
Com s’hi accedeix
Per demanar cita prèvia: per telèfon 
(902 111 444) o per internet
(www.gencat.cat/ics/usuaris). 
Per a una revisió: programa «Nen sa»: cal
posar-se en contacte directament amb la
infermera de pediatria.
Per a una visita espontània: cal demanar





Dilluns a divendres de 9 a 20 h 
i dissabte, de 9 a 17 h.
Lloc
CAP Sant Andreu: av. Meridiana, 428, 
3a planta (pediatria). 
Tel. 93 274 54 90
CAP Bon Pastor: c/ Mollerusa, s/n. 
Tel. 93 345 87 91
CAP Maragall: pg. Maragall, 52. 
Tel. 93 340 63 98
CAP Sagrera: c/ Garcilaso, 1. 
Tel. 93 446 29 50
CAP Trinitat Vella: via de Bàrcino, 75. 
Tel. 93 274 19 09
Salut 1
23
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Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR)
Continguts
Control i seguiment de l’embaràs. 
Educació maternal. 
Atenció en el període del puerperi. 
Atenció en el període del postpart. 
Planificació i orientació familiar. 
Atenció ginecològica. 
Atenció en el període del menopausa.
A qui s’adreça
A les dones i les seves parelles.
Com s’hi accedeix
Demanant hora de visita concertada




Dilluns a divendres, de 8 a 14 h i de 15 
a 20 h.
Lloc i contacte
CAP Sant Andreu: av. Meridiana, 428. 
Tel. 93 274 55 16
CAP Maragall: pg. Maragall 52. 
Tel.  93 446 29 50
Salut 2
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Treballadora social
Continguts
Informació i orientació al pacient o família
sobre els recursos existents.
Suport tècnic en la tramitació de
sol·licituds d’ajuts, prestacions o serveis
adequats al tipus de malaltia.
A qui s’adreça
A tota la població dels barris del Bon
Pastor,el Baró de Viver i la Maquinista.
Com s’hi accedeix
Demanant cita prèvia presencialment, per
telèfon (902 111 444) o per internet
(www.gencat.cat/ics/usuaris) 
Les visites amb caràcter d’urgència se




De dilluns a divendres, de 8 a 20 h.
Dissabte, de 9 h a 17 h.
Lloc
CAP Bon Pastor: c/ Mollerussa, s/n. 
Tel. 93 345 87 91  
Salut 3
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Àmbit escolar: vacunacions escolars,
programes preventius adreçats a escolars
de secundària, intervencions preventives
en salut bucodental i alimentària,
seguiment de la infecció tuberculosa en
barris d’alt risc, assessorament sobre
farmacioles en els centres escolars,
atenció a demandes específiques de les
escoles en matèria de salut, protocol de
l’infant nouvingut, atenció de demandes
específiques de les escoles bressol
(orientació als professionals sobre
alimentació, brots epidemiològics, etc.).
Desenvolupament del programa «Salut als
barris», participació en plans de
desenvolupament Comunitari, taules de
coordinació per a l’abordatge de consum
de drogues.
A qui s’adreça
A escoles de primària i secundària 
públiques, concertades i privades, i a la
comunitat en general.
Com s’hi accedeix






Matí: de dilluns a divendres de 8 a 14.30 h.
Tarda: dilluns i dimecres de 16 a 18 h.
Lloc
CAP Sant Andreu: av. Meridiana, 428
Tel. 93 274 54 95 i  607 071 908
ccruzro.bcn.ics@gencat.cat
Observacions
Servei municipal que depèn de l’Agència de
Salut Pública de Barcelona.
Salut comunitària




Atenció psicològica i psiquiàtrica.
A qui s’adreça
Als infants i adolescents, de 0 a 18 anys.
Com s’hi accedeix
Mitjançant derivació de la xarxa o per 




De dilluns a divendres, de 8 a 20.30 h.
Lloc
C/ Sant Adrià, 20.  Tel: 93 360 18 12
csmij.sandreu@fetb.org
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
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Continguts
Suport a les dones que alleten 
o volen alletar els seus fills o filles,
mitjançant:
Punt de trobada i d’informació.
Suport directe a dones i atenció
d’urgències.
Atenció de consultes per telèfon i correu
electrònic.
Préstec de material bibliogràfic i
audiovisual.
Activitats complementàries segons les
necessitats de les demandants.
A qui s’adreça
A les dones en període d’embaràs,
maternitat o lactància. També poden venir
les mares, els pares, els fills o altres
familiars, i els professionals de la salut que
estiguin interessats en el tema.
Com s’hi accedeix




Regularment les reunions es fan els
dimecres de 11’a 13 h, d’acord amb el
calendari escolar. 
L’atenció telefònica d’urgències és segons
la disponibilitat de l’assessora que té el
telèfon, ja que cedeix voluntàriament el
seu número de telèfon del seu domicili
particular.
Lloc
Centre Cívic de Sant Andreu:
c/ Gran de Sant Andreu, 111
Observacions
Per a més informació: 
www.albalactanciamaterna.org 
Consultes per correu electrònic a: 
consultes@albalactanciamaterna.org
Telèfon unificat per a consultes: 
690 144 500
Grup de suport a l’alletament matern Alba
Salut 6
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Acció social
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Serveis socials bàsics
Continguts
Informació, orientació i assessorament per
trobar solucions a problemes personals i
familiars.
Suport personal, familiar i grupal.
Servei d’atenció domiciliària.
Orientació i tramitació de diferents ajuts
socials.
Accés a recursos i serveis socials
especialitzats (centres de tractament,
residències...).
Assessorament jurídic en matèria de
serveis socials.
Informació sobre els recursos socials per
als infants, els joves, la gent gran, les
dones i les persones amb alguna
discapacitat.
Col·laboració amb entitats i grups del barri
per buscar conjuntament solucions als
problemes socials de la població.
A qui s’adreça
A la població en general que viu a la zona
d’influència del centre:
CSSB Sant Andreu. Barri: Sant Andreu.
CSSB Franja Besòs. Barris: el Bon Pastor,
Baró de Viver i la Trinitat Vella.
CSSB Garcilaso. Barris: la Sagrera, Navas i
el Congrés Indians.
Com s’hi accedeix
Demanant hora de visita concertada




Dilluns, dimarts, dimecres i divendres 
de 9 a 12 hores.
Dimarts i dijous, de 16 a 18 hores.
Lloc
CSSB Sant Andreu: c/ d’en Paixalet, s/n.
Tel. 93 291 88 50
CSSB Franja Besòs: c/ d’Estadella, 64. 
Tel. 93 274 41 31
CSSB Garcilaso: c/ Garcilaso, 103, 
4a planta. 
Tel. 93 256 29 49
Acció social 1
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Atenció als infants amb dificultats en el
seu desenvolupament o que podria tenir-
ne a causa de situacions de risc social,
biològic o psicològic.
A qui s’adreça
Als infants d’entre 0 i 6 anys.
Com s’accedeix
Els pares fan la demanda directa derivats
per diferents serveis d’atenció a la
infància: servei de pediatria de les àrees
bàsiques de salut, escoles bressol, centre
de serveis socials, hospitals infantils,





De dilluns a divendres, de 8 a 19 h 
Lloc i contacte
C/ Manigua 45-47.  
Tel. 93 352 00 14  
rella@osas.cat
C/ Cep, s/n (davant del núm. 8)    
Telf.  932434921  
rellaniu@osas.cat
Centre de Desenvolupament Infantil 
i Atenció Precoç (CDIAP)
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Centre obert de Sant Martí
Continguts
«Benvingut nadó»: per a famílies amb
infants de 0 a 9 mesos.
Ludoteca en família: per a infants de 9 a 36
mesos i les seves famílies (2 grups: de 9 
a 18 mesos i de 18 a 36 mesos).
Xerrades col·loqui: per a famílies amb
infants de 0 a 3 anys.
Tallers sobre criança i educació: per a
famílies amb infants de 0 a 3 anys.
A qui s’adreça
A famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys.
Com s’accedeix
Mitjançant sol·licitud d’inscripció o
derivació de recursos d’atenció a la




De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h.
Lloc
C/ Huelva, 36 bxs.
Tel. 93 307 48 88     
Fax: 93 356 00 96
Observacions
Està localitzat al districte de Sant Martí,
per bé que també ofereix activitats a les
famílies del districte de Sant Andreu.
Acció social 3
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Acolliment a famílies amb problemes
sòcioeconòmics.
Prestació d’ajuda econòmica puntual.  
Banc d’aliments del districte: recollida de
donacions i redistribució gratuïta dels
aliments a persones necessitades.
Voluntariat per col·laborar amb persones
necessitades.
A qui s’adreça
A tota la població en general.
Com s’hi accedeix




De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Lloc
Parròquies del districte:
Sant Andreu: c/ Pont, 3. 
Tel. 93 345 09 59
Jesús, Maria i Josep: c/ Sant Sebastià, 47.
93 311 33 05
Sant Pacià: c/ Monges, 27. 
Tel. 93 346 65 54
Sant Joan Bosco: pl. Ferran Reyes, 2. 
Tel. 93 408 29 10
Crist Rei: c/ Martí i Molins, 45. 
Tel. 93 352 46 59
Bon Pastor: Pg. Enric Sanchis, 2. 
Tel. 93 313 58 89
Sant Joan de Mata: pl. Mossèn Clapés, 18. 
Tel. 93 345 25 92
Acció social 4
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Punt d’informació i atenció a la dona
Continguts
Informació i orientació sobre recursos
laborals, formatius i personals, i sobre
aspectes relacionats amb la legislació, la
discriminació laboral o salarial i la
violència de gènere. També es dóna
informació sobre associacions femenines 
i espais de trobada i participació. 
Atenció personalitzada i grupal.
Acompanyament, si s’escau, a través de la
xarxa de col·laboració amb entitats de
dones. 
Grups formatius i de suport per a dones i
tallers d’eines personals, d’autoestima, de
relacions afectives i sexualitat...
Organització de xerrades sobre la situació
de les dones, la violència de gènere, la vida





A totes les dones del districte.
Com s’hi accedeix
Concertant visita presencialment, per




Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 12 h.
Dimarts i dijous, de 16 a 19 h.
Lloc
Centre Cívic de la Trinitat Vella: 
c/ Foradada, 36.          
Tel. 93 345 70 16
piad_santandreu@bcn.cat
Observacions
L’última setmana de juliol i el mes d’agost
el servei està tancat per vacances d’estiu.
Les visites urgents són ateses al Centre de
Serveis Socials Garcilaso.
Coordina: Maria Blanco.




Servei especialitzat. Atenció, valoració,
diagnosi i seguiment dels menors en alt
risc d’exclusió social i les seves famílies. 
Suport tècnic a equipaments professionals
o entitats ciutadanes que sospiten de
casos de maltractament infantil.
A qui s’adreça
Als infants i adolescents fins a 18 anys 
i les seves famílies, als professionals que
tracten amb aquestes franges d’edat i a la
ciutadania en general.
Com s’hi accedeix




Matí: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h.        
Tarda: de dilluns a dijous, de 16 a 18.30 h.                  
Equip d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència (EAIA)
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Continguts
Programa dirigit a millorar les experiències
prenatals, natals i inicials de les famílies en
risc alt d’exclusió social. Es fan diferents
activitats, d’acord amb cada fase.
Fase pre-natal: atenció psicològica a la dona
embarassada; visites domiciliàries en les
quals es dóna informació sobre l’embaràs,
la lactància, o els diversos ajuts socials;
acompanyament als controls ginecològics;
preparació per al part; valoració continuada
a nivell mèdic, social i psicològic de les
necessitats existents. 
Fase natal: coordinació amb l’hospital en el
qual tindrà lloc el part (equip mèdic i social);
acompanyament a l’hospital en el moment
del part i en l’estada en aquest.
Fase postnatal: suport psicològic;
acompanyament en la tornada a casa, a les
visites pediàtriques i ginecològiques, a
serveis específics de primera infància.
A qui s’adreça
A les mares joves, adolescents o
primerenques (menors de 21 anys),
embarassades o amb fills de menys de
tres mesos, que no tinguin el suport de la
seva família. 
A les famílies que esperen un fill o que
tenen un nadó de menys de tres mesos,
quan els dos genitors (mare i pare) o un
d’ells presenta problemes de
drogodependència o alcoholisme.
A altres dones o famílies en situació
d’exclusió social, en el cas d’embaràs o si
tenen un nadó de menys de tres mesos. 
Com s’hi accedeix
Directament demanant citació per una
primera consulta o, derivats per altres
serveis com ara, centres de Serveis Socials,
equips d’atenció a la infància i la
adolescència, centres d’atenció primària de
Salut, centres d’atenció i seguiment a




De dilluns a divendres, de 9 a 20 h.
Lloc i contacte
C/ Quevedo, 2 bxs.  
Tel. 93 289 05 30 i 607 21 38 38
infancia@abd-ong.org 
Observacions




Pre-infant (acolliment de mares 
en situació de risc)





És una associació adreçada a les famílies
que acullen els seus néts i netes en el cas
que els pares no es puguin fer càrrec dels
seus fills, per defunció o altres motius. 
També s’ofereix suport a altres avis que
es trobin en aquesta situació: què s’ha de
fer i com, aspectes que cal tenir en
compte, com es poden superar les
possibles dificultats, suport emocional.
A qui s’adreça
Avis que hagin d’acollir els seus néts i
nétes.
Com s’accedeix





Dilluns, dimarts i dimecres, 
de 10.30 a 12 h.
Lloc
Centre Cívic del Bon Pastor:
pg. Enric Sanchis, 12. 




Coordina Aida Perez. 
En cas d’urgència es pot trucar al mòbil
618 964 035




Centres residencials que donen atenció a
la infància i l’adolescència.
A qui s’adreça
Als infants en situació de desemparament.
Com s’hi accedeix
Mitjançant els Serveis socials bàsics





De dilluns a divendres, de 9  a 17 h amb
cita prèvia. 
Lloc
C/ Garcilaso, 153 bxs 2n. 
Tel. 93 408 59 77       
Fax. 93 408 59 47
martagarcia@isom.cat
Observacions
Direcció tècnica: Marta Garcia Rosa.
Aquest servei depèn de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA).
Integració Social de Menors (ISOM)
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Cultura, esports, lleure
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Continguts
Moixaines, jocs de falda, cançons, jocs
dansats, danses i audició
El so i la seva producció: joguines de so,
instruments.
Captació d'estats afectius provocats per la
música
A qui s’adreça
Ballmanetes: infants d’entre 2 i 12 mesos.
Nombre d'infants participants: entre 10 i 12
Arri, arri, tatanet: infants d’entre 12 i 24
mesos.
Salta Miralta: infants entre 2 i 3 anys.
Nombre d'infants participants: màxim 12
Com s’hi accedeix
Tenen prioritat les famílies residents a
Barcelona que no hagin fet el taller amb
anterioritat. En el cas d'empat se seguirà
el sistema de sorteig que s'aplica per a la
preinscripció general a les escoles de
música.
La preinscripció es fa dins els períodes
següents:
Taller de tardor: primera quinzena de
setembre. 
Taller d’hivern: primera quinzena de
desembre. 
Taller de primavera: primera quinzena de 
març. 




Ballmanetes: divendres, de 12 a 13 h.
Arri, arri, tatanet: divendres, de 10.30 a
11.30 h.
Salta Miralta: divendres 16.30 a 17.30 h i de
17.30 a 18.30 h (2 grups).
Lloc
Escola Municipal de Música del districte de
Sant Andreu.
C/ Segadors, 2. 
Tel. 93 346 10 94
Observacions
La música és insubstituïble en el
desenvolupament dels infants perquè
incideix d'una manera natural en els
aspectes motors, cognitius i emocionals.
Qualsevol activitat dels nadons,
aparentment només motriu i sensorial, té
sempre un vessant emocional i
intel·lectual, i també qualsevol fet de tipus
afectiu repercuteix en el pensament i en la
motricitat.
Música per a nadons i per als més petitons
Cultura, esports, lleure 1
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Nascuts per llegir
Continguts
–Funcions de llevadores i pediatres
d’atenció primària:
Introduir el llibre a la consulta com una
eina per valorar el desenvolupament
psicomotor i afectiu de l’infant.
Recomanar la lectura en veu alta, facilitar
material i suggerir la visita a la biblioteca
Crear d’un espai de lectura a la sala
d’espera.
–Funcions de la biblioteca pública:
Acollir les visites derivades de llevadores i
pediatres.
Creació d’un racó de pares i mares amb
selecció de material d’interès.
Promoure activitats per fomentar l’hàbit
lector de les criatures i les seves famílies.
Seleccionar llibres per a les sales d’espera
de llevadores i pediatres.
A qui s’adreça
A les famílies amb nadons de més d’un
mes.
Com s’hi accedeix
Hi ha activitats d’accés directes a les
consultes de pediatria i llevadora, a l’àrea
infantil de les biblioteques. I d’altres que





De dilluns a divendres, a la tarda, i 
dissabtes al matí.
Lloc
Sales d’espera de pediatria o llevadores.
Àrea infantil de les biblioteques públiques.
Observacions
En aquest projecte es vol involucrar a la
comunitat que té cura dels infants en la
missió de promoure el gust per la lectura
des del primer mes de vida, establint un
vincle afectiu entre adults i petits al voltant
del llibre. Cal un ple desenvolupament
intel·lectual i emocional de l’infant i, en
aquest sentit, la lectura esdevé un vehicle
fonamental per al seu creixement integral.
Projecte multisectorial, promogut
conjuntament per les entitats següents:
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil
(ClijCat), Societat Catalana de Pediatria,
Associació Catalana d’Infermeria
Pediàtrica i Associació Catalana de
Llevadores. Amb el patrocini del
Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i la col·laboració de l’Àrea de
Cultura de la Diputació de Barcelona.
Cultura, esports, lleure 2
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Biblioteques municipals: àrea infantil
Continguts
Exemples d’activitats que organitzen les
biblioteques municipals:
En patufet: espectacle de titelles amb
motiu del Dia del llibre infantil. 
Els germans també conten: taller adreçat
als germans grans de més de 3 anys.
Club de lectura per a pares i mares
novells: per a famílies amb infants de
menys d'un any.
Contes sobre la pell: taller de massatge a
través de contes i cançons. 
El món dels tovets: narració de contes per
a infants de 2 a 6 anys.
A qui s’adreça
Als infants de menys de 3 anys i les seves
famílies. A les escoles bressol i als grups
d’atenció a la petita infància. A les famílies
i als professionals d’aquest l’àmbit.
Com s’hi accedeix
Accés lliure. Préstec de documents amb el




Dilluns, dimecres, dijous i divendres: 
de 10 a 21 h.
Dimarts i dissabte: de 10 a 14 h i de 16 h 
a 21 h.
Diumenge: de 11 a 14 h.
Lloc
Biblioteca Ignasi Iglésias Can Fabra:
c/ Segre, 24. 
Tel 93 210 17 10
b.barcelona.ii@diba.es 
Biblioteca Bon Pastor: 
c/ Estadella, 62
Tel 934 980 216
b.barcelona.bp@diba.es    
Biblioteca Garcilaso: 
C/ Garcilaso, 103
Tel 93 256 29 59
b.barcelona.g@diba.es
Biblioteca La Sagrera Marina Clotet: 
c/ Camp del Ferro, 1
Tel 93 340 86 75
b.barcelona.mc@diba.cat
Observacions
Per obtenir el carnet de lector només cal
ensenyar el DNI, el passaport o la targeta
de resident.
Cultura, esports, lleure 3
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Ludoteca de la Casa Bloc
Continguts
Les ludoteques són equipaments per mitjà
dels quals s’ofereix als infants i joves
diverses activitats educatives i de lleure a
través del joc i les joguines.
A qui s’adreça
A nens, nenes i les seves famílies. 
Com s’hi accedeix
Formalitzant una inscripció de soci.





Matí: dimarts i dijous, de 9 a 14.30 h. 
Tarda: de dilluns a divendres, de 15 a 20 h.
Horari d'estiu: del 25 de juny al 15 de
setembre, ambdós inclosos, de dilluns a
divendres de 10 h a 13 h. Mes d’agost,
tancat.
Lloc
C/ Lanzarote, 42 bxs. interior.
Tel. 93 311 18 02
casabloc@gencat.cat
Observacions
Els nens i nenes de 0 a 3 anys i les seves
famílies poden accedir  a la ludoteca els
divendres a la tarda si en son usuaris. Els
infants han de venir acompanyats.
Cultura, esports, lleure 4
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Teatre proper i de qualitat per a tota la 
família.
Com s’hi accedeix
Venda de localitats a les taquilles del SAT!:
dijous i divendres, de 20 h a 21 h;
dissabte, de 16.30 a 17.30 h i de 20.30 h a
21.30 h;
diumenge, de 11 h a 12.00 h i de 17.30 h a
18.30 h;
O a través del ServiCaixa:
terminals de la xarxa d’Oficines de “La
Caixa”, per internet a www.servicaixa.com   
o per telèfon (902 33 22 11).
Preus
Abonament SAT3!: 19,5 euros (6,5 euros
/espectacle)
Abonament SAT5!: 27,5 euros (5,5 euros
/espectacle)
Grups (mínim 10 persones): 20% de
descompte.
Menors de 2 anys entrada gratuïta.
Famílies nombroses: 1 euro de descompte
per persona. 
Carnet de la xarxa de Biblioteques de
Barcelona: 1 euro de descompte.
Horari
Segons programació. Consultar a la web






Si voleu rebre per internet la programació o
notícies, envieu un correu electrònic a:
sat@santandreuteatre.net (en l’assumpte
escriviu INFOSAT!).
Cultura, esports, lleure 5
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Patis escolars oberts al barri
Continguts
Són patis escolars oberts com a espai d’ús
públic per a famílies, infants i adolescents
fora d’horari escolar, en cap de setmana i
en període de vacances escolars. 
Els objectius principals de l’obertura dels
patis escolars són:
–Optimitzar l’ús dels centres escolars
potenciant el seu vessant educatiu i social,
fent possible un ús del pati entre els
col·lectius i les activitats que s’hi puguin
realitzar sense interferències, tot
potenciant la seva interrelació.
–Donar una alternativa de lleure als infants
i joves i les seves famílies, que s’exerceix
de forma autònoma en un context segur i
de proximitat.
Cada pati escolar obert compta amb un
servei de monitoratge que obre i tanca el
pati escolar dins els horaris previstos,
vetlla pel bon ús de les instal·lacions i
procura establir dinàmiques de relació
entre els infants i joves.
Als patis escolars oberts es realitzen
activitats de dinamització educativa de
tipus esportiu, artístic i en família.
Aquestes activitats són obertes i gratuïtes
al barri. 
A qui s’adreça









Patis de les escoles.
Cultura, esports, lleure 6
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Nadons a l’aigua
Continguts
Es tracta d’introduir els més petits en el
món de l’aigua, un món que no els resulta
estrany, ja que han estat nou mesos
envoltats d’un líquid similar. Alhora que es
reforcen els vincles entre els nadons i els
seus pares, es millora el desenvolupament
motriu del nadó i s’ajuda aquest a relaxar-
se i a sentir-se a gust en aquest medi
aquàtic.
A qui s’adreça
A partir de 6 mesos es poden apuntar amb
la seva mare o pare.
Com s’hi accedeix
Cal concertar una entrevista a les piscines




Consulteu els horaris. Generalment es fa
un dia a la tarda, de dilluns a divendres, i el
dissabte al matí.
Lloc
Complex Esportiu Municipal Bon Pastor: 
c/ Costa Daurada, 12-16. 
Tel. 93 312 07 02
Complex Esportiu Municipal de la Trinitat
Vella: 
c/ Via Barcino, s/n. 
Tel. 93 311 37 01
Piscina Municipal de Sant Andreu; 
c/ Santa Coloma, 25.
Tel. 93 311 21 06
Cultura, esports, lleure 7
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Continguts
El districte compta amb diferents parcs
distribuïts per tot el territori. Són espais on
podem portar els infants perquè juguin en
contacte amb la natura i amb altres infants
i, alhora, els genitors podem compartir
amb altres persones que tenen càrregues i
il·lusions similars. 
A qui s’adreça








Jardins de Jaume Ferran i Clua (Acàcies-
Garcilaso-Maragal)




Plaça de l’Assemblea de Catalunya
Plaça de Montserrat Roca i Baltà (Liuva -
Virgili)
Riera Sant Andreu-Rubén Dario (plaça
Pomera)
Plaça de l’Abad Escarré
Pare Pérez del Pulgar - Vicenç Montalt
Sant Adrià (Enric Sanchis-Llinars del
Vallès)
Plaça Mossèn Joan Cortinas




Parc de la Trinitat
Plaça Baró de Viver
Plaça Sot dels Paletes
Plaça del Taxi (Pg. Maragall-Sant Antoni
Maria Claret)
Plaça Can Portabella (Pare Manyanet-
Josep Soldevila)
Jardins de la Casa Bloc (Valentí Iglèsias-
Eiximenis-Almirall Pròixida)
Lanzarote - Guardiola i Feliu (plaça)
Jardins de Massana
Plaça del Rom Cremat (Pinar del Rio-Jordi
de Sant Jordi)
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Espais infantils a l’aire lliure
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Òrgans de participació
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Consell Escolar Municipal de Districte
Continguts
El CEMD és l'òrgan de participació ciutadana en l'àmbit de l'educació i representa la
comunitat educativa del districte de Sant Andreu. Té una funció assessora i pot elevar
informes i propostes a les institucions educatives i al municipi. És també consultat per
l'Administració educativa de la Generalitat de Catalunya, el Consorci d'Educació i
l'Ajuntament de Barcelona.
Està presidit per la regidora del Districte i la vicepresidència és del conseller d’Educació del
Districte. 
Els CEMD actuen en l'àmbit del seu territori i en les competències en matèria educativa
descentralitzades en els districtes municipals. Atesa aquesta singularitat, els CEMD
coordinaran les seves actuacions amb el Consell Escolar de Barcelona. 
Hi ha 2 comissions de treball en funcionament: Comissió de Matriculació i Mapa escolar, i
Comissió de Participació.
A qui s’adreça
A representants dels diferents agents educatius dels districte de Sant Andreu.
Com s’hi accedeix
Els membres són nomenats per l’alcalde d’acord amb el previst en el Capítol III del




Tres consells a l’any. 
Lloc
Seu del Districte: plaça Orfila, 1.
Observacions
Aquest Consell Sectorial segueix  el Reglament Intern d’Organització i Funcionament del
Districte de Sant Andreu i compta amb un Reglament intern de funcionament. Cada 2 anys
es renova el 50% dels membres de la comissió, quan es fan les eleccions dels membres del
CEMD.
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Consell de Salut de Districte
Continguts
És un òrgan consultiu i de participació ciutadana en l’àmbit de la salut, amb funcions
d’anàlisi i formulació de propostes sobre la salut de la població del districte. Té per missió:
–Generar consens ciutadà en la definició i execució d’aquelles polítiques que s’executin al
districte que afectin a la salut i al benestar dels ciutadans i ciutadanes.
–Promoure la participació dels ciutadans i ciutadanes en l’àmbit de la salut i el benestar.
–Impulsar la coordinació i col·laboració sanitària amb el Districte pel que fa a la participació
ciutadana en la millora dels serveis, recursos i programes de salut.
–Donar suport a entitats, associacions i grups que formin part de l’àmbit del consell.
–Afavorir el desenvolupament de programes, projectes, activitats i recerques que donin
resposta a les necessitats i demandes per millorar la salut i el benestar de la comunitat.
–Facilitar el desenvolupament de les competències de salut i benestar del mateix Districte.
A qui s’adreça
A totes les entitats i associacions interessades en els temes de salut: Consorci Sanitari de
Barcelona i Agència de Salut Pública, CAP, centres de salut mental, CAS, hospitals, etc. 
Com s’hi accedeix
Poden formar part del Consell les associacions, entitats i grups radicats al districte que
tinguin com a àmbit d’actuació el de la salut i el benestar al districte de Sant Andreu. 
Els membres interessats es posen en contacte amb la Regidoria del Districte o la Secretaria
Tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones del districte. 
Horari
Dos consells de salut a l’any.
Lloc
Seu del Districte: Plaça Orfila, 1. 
Observacions
Aquest consell sectorial segueix les Normes Reguladores de Funcionament i Organització
dels Districtes i compta amb un reglament intern de funcionament, “Reglament de Consell
Sectorial del Districte de Sant Andreu”, creat per acord de la Comissió de Govern del
Districte en reunió de data 20/06/2002. Paral·lelament es convoquen comissions de
participació als diferents CAP per fer-ne un seguiment més proper. 
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Comissió de Serveis a les Persones 
i Benestar Social
Continguts
Aquesta comissió  debat els assumptes de la seva competència que figurin en l’ordre del dia
del Consell del Districte. També pot proposar a la Comissió de Govern del districte temes per
a debatre en el Consell del Districte.
Els continguts tenen relació amb temes d’ordre social, educatiu, cultural i de salut del
districte de Sant Andreu.
A qui s’adreça
Les comissions consultives de govern són obertes a la ciutadania del districte.
Com s’hi accedeix
Les reunions ordinàries de les comissions s’estableixen d’acord amb la convocatòria dels
consells del districte i el seu calendari és públic. L’ordre del dia de les comissions resta a
disposició dels ciutadans i ciutadanes que ho demanin. Cada Grup Municipal pot presentar
fins a dues preguntes a la presidència de la comissió fora dels temes inclosos en l’ordre del
dia. La ciutadania pot intervenir en cada punt amb posterioritat a les intervencions dels
consellers o regidors. Les comissions es poden reunir, en funció dels temes que calgui
tractar, de manera conjunta o amb caràcter territorial.
Horari
Cal consultar el calendari previst.   
A fi de facilitar la participació de la ciutadania en el Consell del Districte i en els òrgans de
participació previstos en aquest reglament, el Districte disposarà d’una web on hi figurarà la
convocatòria dels esmentats òrgans, amb l’indicació de l’hora, el lloc i l’ordre del dia de cada
convocatòria.
Lloc
Seu del districte: plaça Orfila, 1.  
Observacions
La composició, les funcions i el règim de funcionament es pot consultar en el Reglament
intern de funcionament i organització del districte (article 31). La Comissió compta amb un
reglament intern de funcionament.
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Consell de Cultura de Districte
Continguts
El Consell de Cultura de Sant Andreu és l’òrgan de participació ciutadana en l’àmbit de la
cultura del districte de Sant Andreu. Representa les entitats de cultura del districte i té
funcions d’anàlisi i formulació de propostes sobre les activitats culturals del districte.
A qui s’adreça
Entitats i equipaments culturals del districte de Sant Andreu. 
Com s’hi accedeix
Els membres interessats es posen en contacte amb el president (conseller de Cultura del





Dos consells de cultura a l’any. Prèvia reunió de la presidència, la vicepresidència i la 
secretaria per preparar el Consell.
Lloc
Seu del Districte: plaça Orfila, 1. 
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Localització dels serveis
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1 Ja tenim un fill Mapes A, B1
2 Espai familiar Mapa B1
3 Escoles bressols municipals i llar d’infants 
de la Generalitat Mapes A, B1, B2, C
4 AMPA de les escoles bressol públiques Mapes A, B1, B2, C
5 Equip assessorament psicopedagògic Mapa A
6 Centre de recursos pedagògics Mapa A
7 Servei educatiu específic motòrics. Pont del Dragó Mapa C
1 Atenció primària de pediatria i puericultura Mapes A, B1, B2, C
2 Atenció a la de salut sexual i reproductiva Mapes A, C
3 Treballadora social Mapa B1
4 Salut comunitària Mapa A
5 Salut mental infantil i juvenil Mapa A
6 Grup Alba de suport a l’alletament matern
1 Serveis socials bàsics Mapes A, B1, C
2 Desenvolupament infantil i atenció precoç Mapa C
3 Activitat famílies del Centre Obert Sant Marti Mapa C
4 Càritas
5 Punt informació i atenció a la dona Mapes A, B1, C
6 Assessorament a la infància i adolescència Mapa B2
7 Pre-Infant (acolliment mares en situació de risc) Mapa A
8 Associació Avis-Néts.com
9 Integració social de menors Mapa B1
1 Música per a nadons i per als més petitons Mapa A 
2 Nascuts per llegir
3 Biblioteca pública: àrea infantil Mapes A, B1, C
4 Ludoteca Casa Bloc Mapa A
5 SaT! (Sant Andreu Teatre) Mapa A
6 Patis escolars oberts al barri 
7 Nadons a l’aigua Mapes A, B1, B2
































































































































































































   
 















































































C. de Sant Adrià
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C. de LimaC. Sandino
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XARXA D’ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA DE SANT ANDREU
Projecte intersectorial i comunitari per compartir la criança i l’educació de la petita infància al districte
Guia de serveis 
per a la petita infància
i les seves famílies
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